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Universidad de Cádiz 
«Catorce años de guerras le habían enseñado 
que no había victoria mayor que la de estar vivo» 
(Gabriel García Márquez. El general en su laberinto) 
Como señala William D. Phillips Jr., la esclavitud ha sido un rasgo común de 
la existencia humana, y pocos pueblos del mundo han escapado al sino de ser 
esclavos, esclavistas o ambas cosas en una u otra época (1) . España, a lo largo 
de su devenir histórico, no ha sido ajena a ninguna de las dos vertientes de la 
esclavitud (2). Las primitivas comunidades hispánicas, influenciadas por las 
costumbres de origen de griegos y cartagineses, desarrollaron un intenso empleo 
del trabajo esclavo. No obstante, fue durante la expansión romana cuando el 
fenómeno esclavista se consolidó y fijó los modelos que perdurarían en los 
siglos siguientes tanto en España como en los territorios coloniales. La conquista 
romana, en sus diferentes etapas, estuvo caracterizada por la esclavización 
masiva de prisioneros. de guerra y por su utilización preferente como fuerza de 
trabajo en el campo, .el artesanado, las obras públicas y las minas. Sólo al final 
del período Imperial las transformaciones demográficas y económicas alteraron 
los patrones de empleo de los esclavos y provocaron la decadencia de la 
institución, que no su desaparición. Primero fueron los esclavos urbanos los que 
perdieron importancia. Luego les llegó el tumo a los esclavos rurales, que 
dejaron de ser necesarios. Dió comienzo entonces un proceso de fusión con la 
baja clase campesina en un nuevo agrupamiento social denominado colonato, de 
características algo similares a la servidumbre medieval. 
Estos cambios continuaron durante la etapa visigoda, pero también persistió 
la esclavitud, que se mantuvo en los mismos parámetros trazados durante la fase 
anterior. Los visigodos ya practicaban la esclavitud y comerciaban con ella antes 
de,su contacto con los romanos. Por ello y por su asimilación de las tradiciones 
y las leyes romanas, los esclavos siguieron siendo en esta época numerosos y las 
modificaciones implantadas en su estatus, métodos de obtención o usos a que se 
destinaban fueron variaciones de escasa relevancia. Lo que nunca podrá saberse 
es si la esclavitud habría emprendido en España la decadencia progresiva que 
experimentó en el resto de la Europa occidental de no producirse la conquista 
musulmana, aunque ciertos indicios de declive de la institución en el último 
período visigodo apuntan que podría haber seguido una evolución similar. 
La conquista musulmana supuso, pues, el reforzamiento de la práctica 
esclavista en Iberia. No sólo en el territorio ocupado, donde los musulmanes 
incorporaron sus propias leyes y tradiciones. También en los reinos cristianos de 
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